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List of Reviewers 
Thank you to 2018 reviewers. On behalf of the Multidisciplinary Journal of 
Educational Research we deeply appreciate reviewers’ contributions to the 
quality of this journal. The journal owes this debt with those who have been 
peer reviewers during this period. Yours sincerely, 
Esther Rocca 
Roseli R. de Mello 
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